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บทนำา
	 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	(Small	to	Medium-sized	Enterprises:	SME)	เริ่มเป็น






โดยในปี	 2558	 ไทยมีมูลค่าการส่งออกอาหารแปรรูป	 17,322.36	 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ	 ซี่งกว่าร้อยละ	





และมูลค่าการนำาเข้าผลไม้แปรรูปเพิ่มมากขึ้นในช่วง	 10	 ปีที่ผ่านมา	 จาก	 22,700	 ตัน	 (หรือคิดเป็น	
27.3	ล้านดอลล่าร์สหรัฐ)	 ในปี	 2549	 เพิ่มขึ้นเป็น	 50,100	ตัน	หรือคิดเป็นมูลค่า	 81.8	ล้านดอลล่า








วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2562)
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	 เมื่อมองในมุมของสินค้าผลไม้แปรรูปท่ีอินเดียมีการนำาเข้าพบว่าประเทศอินเดียมีการนำาเข้า
ผลไม้แปรรูปจากไทยหลากหลายชนิด	 แต่กลับมีการนำาเข้าลำาไยแปรรูป	 มะขามแปรรูป	 และมะพร้าว
แปรรูปจากไทยในปริมาณไม่มากนัก	 ในขณะที่ผลไม้แปรรูปทั้งสามชนิดดังกล่าวถือเป็นสินค้าที่ไทย
สามารถครองส่วนแบ่งการส่งออกทั่วโลกได้ในอัตราที่สูง	 ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมุ่งศึกษาความเสี่ยง
ในการส่งออกผลไม้แปรรูปของผู้ประกอบการ	 SME	 ไทยไปยังตลาดประเทศอินเดีย	 โดยเฉพาะสินค้า








	 	 แบบจำาลองความเสี่ยงของ	 Calatayud	 and	 Ketterer	 (2016)	 เป็นแบบจำาลองที่ใช้เป็น
แนวทางในการศึกษาครั้งนี้	 โดยแบบจำาลองดังกล่าวเป็นแบบจำาลองที่สร้างขึ้นเพื่อศึกษาความเสี่ยงที่
จะส่งผลกระทบต่อศักยภาพของห่วงโซ่คุณค่า	 (Value	 Chain	 Performance)	 ตามบริบทของห่วงโซ่















	 	 1.1	 ความเส่ียงด้านระบบภาพรวม		(Systemic	risk)		เป็นความเส่ียงท่ีส่งผลในระดับมหภาค
และไม่สามารถควบคุมได้โดยง่าย	อาทิ	สถานการณ์การเมือง	ความผันผวนของเศรษฐกิจ	และภัยพิบัติ	
เป็นต้น	การศึกษาของ	Meyer	et al	 (2013)	 ระบุว่าสภาพอากาศที่เลวร้ายส่งผลให้ระบบโลจิสติกส์
และโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งในประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดความเสียหายอย่างมีนัยยะสำาคัญ	 เช่น




	 	 1.2	 ความเสี่ยงด้านตลาด	(Market	risk)	เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในตลาดที่เฉพาะเจาะจง	
เช่น	 ตลาดปลายทางของการส่งออก	 ประกอบไปด้วยความเสี่ยงด้านต่างๆ	 อาทิ	 ด้านความต้องการ








ชื่นชอบมักมีส่วนประกอบของเครื่องเทศ	 (Masala)	 และชื่นชอบความกรุบกรอบของขนม	 นอกจาก
นี้	 การศึกษายังได้ระบุอีกว่า	 ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีวางจำาหน่ายในประเทศอินเดีย	 มักมีการปรับเปลี่ยน
รสชาติให้เหมาะสมกับรสนิยมของชาวอินเดีย	 จึงทำาให้เกิดความแปลกใหม่ของเมนูอาหาร	 รวมไปถึง
การแข่งขันทางการตลาดของสินค้าในประเภทเดียวกัน
	 	 1.3	 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ	 (Operational	 risk)	 เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นภายใน
องค์กรจากการปฏิบัติการและสืบเนื่องไปกระทบถึงการส่งออก	 จากการศึกษาของ	 Everett	 and	
Watson	(1998:	371-390)	กล่าวว่า	ปัจจัยที่ส่งผลต่อความล้มเหลวในการดำาเนินงานของธุรกิจขนาด




	 	 1.4	 ความเสี่ยงด้านเครดิต	(Credit	risk)	เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการชำาระเงิน	และความ
ไม่เท่าเทียมกันของการแบ่งปันข้อมูล	(Asymmetry	Information	Sharing)	ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือ
และเสถียรภาพขององค์กร	โดยงานวิจัยของ	Chittithaworn	et al	(2011:	180-190)	ระบุว่า	ปัจจัย
ด้านความร่วมมือกันของธุรกิจ	 และปัจจัยด้านการเงิน	 เป็นปัจจัยที่ทำาให้ธุรกิจ	 SME	 ประสบความ








	 	 1.5	 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง	 (Liquidity	 risk)	 เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นสืบเนื่องมาจาก
ปัญหาด้านเดรดิต	 จึงก่อให้เกิดความไม่มีเสถียรภาพด้านการเงินและเสถียรภาพด้านการผลิต	 อาทิ	
ความเสี่ยงจากการขึ้น-ลง	 ของราคาวัตถุดิบในการผลิต	 โดยงานวิจัยของ	 Moheb-Alizadeh	 and	


















จึงควรเน้นไปที่การขายสินค้าภายในประเทศก่อน	 ซึ่งจากการศึกษา	 พบว่า	 วิสาหกิจกลุ่มนี้ต้องการ
มุ่งขายสินค้าในตลาดในประเทศและยังไม่มีแนวคิดที่จะส่งออก	 นอกจากนี้	 ความสัมพันธ์ที่มีมาอย่าง
ยาวนานระหว่าง	 SME	 และธนาคาร	 ยังช่วยลดข้อจำากัดทางด้านการเงินของวิสาหกิจขนาดเล็กลงได้	




เนื่องจาก	 SME	 มักใช้เงินทุนภายในกิจการของตนเป็นตัวขับเคลื่อนการส่งออก	 และไม่นิยมขอสินเชื่อ
เงินลงทุนจากธนาคาร	เนื่องจากมีเงื่อนไขข้อกำาหนดในการขอสินเชื่อที่ไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ทาง

















กระดาษและแบบสอบถามออนไลน์	 แบบสอบถามได้จำาแนกปัจจัยความเสี่ยงออกเป็น	 5	 ด้านหลัก	
(Risk	 Dimensions)	 ได้แก่	 ด้านสภาวะแวดล้อม	 (Systemic	 risk)	 ด้านตลาด	 (Market	 risk)	 ด้าน





























ขนาดความสัมพันธ์	 (Correlation	 Coefficient)	 ของปัจจัยความเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่มีต่อระดับความ











มีการดำาเนินธุรกิจมาแล้วมากกว่า	 10	 ปี	 (ร้อยละ	 38)	 รองลงมาคือ	 ดำาเนินธุรกิจมาแล้ว	 6-10	 ปี	
(ร้อยละ	 29)	 ซึ่งร้อยละ	 41	 ของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นการผลิตผลไม้แปรรูปแบบมีแบรนด์เป็นของ
ตัวเอง	และ	ร้อยละ	35	เป็นการผลิตแบบมีแบรนด์เป็นของตัวเองควบคู่ไปกับการรับจ้างผลิต	(Original
Equipment	Manufacturer:	OEM)
 2.  ประสบการณ์การส่งออกผลไม้แปรรูปและความสนใจส่งออกไปยังตลาดอินเดีย








 3.  ความเสี่ยงในการส่งออกผลไม้แปรรูปไปยังตลาดประเทศอินเดีย
	 	 ระดับความสัมพันธ์ของปัจจัยความเส่ียงที่ส่งผลต่อความสนใจในการส่งออกผลไม้แปรรูป
ไปยังตลาดประเทศอินเดีย	ดังตารางที่	1
ตารางที่ 1: Correlation Coefficient ของปัจจัยความเสี่ยงในการส่งออก
                           ปัจจัยความเสี่ยง                                                   Correlation       Sig.
 ความเสี่ยงด้านระบบภาพรวม (Systemic risk)
	 	 -	การเมืองและเศรษฐกิจ	 0.150	 0.895
	 	 -	ภัยธรรมชาติ	ที่จะกระทบต่อการผลิต/วัตถุดิบ/การส่งออก	 0.022	 0.841
	 	 -	อัตราแลกเปลี่ยนเงิน	 0.045	 0.685
 ความเสี่ยงด้านตลาด (Market risk)
	 	 -	ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อสินค้า	 -0.261	 0.016
	 	 -	วัฒนธรรมการบริโภคของชาวอินเดีย	 -0.420	 0.061
	 	 -	สินค้าทดแทน/สินค้าที่คล้ายกัน	ในตลาดอินเดีย	 -0.044	 0.086
 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational risk)
	 	 -	กำาลังการผลิตสินค้าเพื่อส่งออก	 0.009	 0.937
	 	 -	ความผิดพลาด/ความล่าช้า	ของกระบวนการผลิตเพื่อส่งออก	 0.010	 0.926
	 	 -	ความไม่แม่นยำาในการพยากรณ์ปริมาณความต้องการของผู้บริโภค	 -0.210	 0.054
 ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit risk)
	 	 -	การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการ	SME	 0.126	 0.252
	 	 -	เครดิตทางการค้า	(Credit	term)		 0.047	 0.670
	 	 -	ความไม่สอดคล้องกันของข้อมูลที่ได้รับ	ของผู้ประกอบการไทย	และผู้นำาเข้า/	 -0.139	 0.065
	 			 		ตัวแทนชาวอินเดีย
 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity risk)
	 	 -	การขาดแคลนวัตถุดิบ/วัตถุดิบไม่ได้มาตรฐาน	สำาหรับการส่งออก	 -0.118	 0.280
	 	 -	การขึ้น-ลง	ของราคาวัตถุดิบในการผลิต	เพื่อส่งออก	 -0.090	 0.413




พบว่า	 มีปัจจัยเสี่ยง	 6	 ปัจจัย	 ที่ส่งผลต่อความสนใจส่งออกผลไม้แปรรูปไปยังตลาดประเทศอินเดียใน
มุมมองของ	SME	ไทย	ได้แก่	 (1)	ปัจจัยเสี่ยงด้านวัฒนธรรมการบริโภคของชาวอินเดีย	 (Correlation
-0.420)	 (2)	 ปัจจัยเสี่ยงด้านความพึงพอใจของผู้บริโภคอินเดียต่อสินค้า	 (Correlation	 -0.261)	 (3)	
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ปัจจัยเสี่ยงด้านการยกเลิกหรือผิดสัญญาซื้อขายระหว่างผู้ประกอบการไทยและผู้นำาเข้า/ตัวแทนชาว
อินเดีย	 (Correlation	 -0.226)	 (4)	 ปัจจัยเสี่ยงด้านความไม่แม่นยำาในการพยากรณ์ปริมาณความ
ต้องการของผู้บริโภคอินเดีย	 (Correlation	 -0.210)	 (5)	 ปัจจัยเสี่ยงด้านความไม่สอดคล้องกันของ














โดยงานวิจัยนี้ศึกษาปัจจัยความเสี่ยงทั้งสิ้น	 15	 ปัจจัย	 จากนั้นหาขนาดความสัมพันธ์	 (Correlation	
Coefficient)	โดยวิธี	Paired	Sample	T-test	
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การส่งออกนิยมส่งออกผลไม้แปรรูปของตนไปยังตลาดประเทศจีน	 แต่ไม่มีผู้ประกอบการรายใดเคย












	 นอกจากนี้	 ปัจจัยเสี่ยงที่ผู้ประกอบการเกิดความกังวลอีกประการหนึ่ง	 คือความกังวลในเรื่อง
ของการยกเลิกหรือการผิดสัญญาซื้อขายของผู้นำาเข้าหรือตัวแทนนำาเข้าสินค้าชาวอินเดีย	 โดย
ผู้ประกอบการบางส่วนให้ความเห็นว่าตนยังไม่มีข้อมูลด้านการติดต่อหรือทำาธุรกิจค้าขายกับประเทศ






SME	 ผู้ผลิตผลไม้แปรรูปของไทย	 ดังนั้น	 ผู้วิจัยจึงได้เสนอแนวทางในการเพิ่มโอกาสของการส่งออก
ผลไม้แปรรูปไทยไปยังตลาดอินเดีย	 ซึ่งเป็นตลาดใหม่ที่มีศักยภาพในการนำาเข้า	 โดยนำาเสนอแนวทาง
ในบริบทของ	Private,	Public	and	Partnership	(PPP)	ดังนี้

















ระหว่างผู้ประกอบการและหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง	 โดยในกรณีความร่วมมือกันของ	 SME	 ควรมีการ
สร้างเครือข่ายผู้ผลิตสินค้าผลไม้แปรรูป	 ซึ่งจะทำาให้สามารถสร้างอำานาจการต่อรองในการส่งออกได้	
นอกจากนี้	ในกรณีของความร่วมมือระหว่าง	SME	และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องนั้น	การจับคู่ทางธุรกิจ	






มะพร้าวแปรรูป	 และมะขามแปรรูป	 ทำาให้ผลการศึกษาเฉพาะเจาะจงแค่	 SME	 เพียง	 3	 ประเภทนี้
เท่านั้น	 ทำาให้สัดส่วนของการตอบกลับแบบสอบถามและจำานวนแบบสอบถามที่ใช้คำานวณได้มีไม่มาก
เท่าที่ควร	 ดังนั้น	 การศึกษาในครั้งต่อไปจึงควรเพิ่มขนาดประชากร	 อาทิ	 การเพิ่มขอบเขตการศึกษา
ให้ขยายครอบคลุมถึง	 SME	 ผู้ผลิตผลไม้แปรรูปทุกชนิด	 ดังเช่นงานวิจัยของ	 Hu,	 Chang	 and	 Hsu	
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